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上げ時期は，挿し木から 3 か月後（9 月 29 日），5







鉢上げ時 Y 鉢上げ半年後 X
バーミキュライト 100 96 (96％) 86 (86％) 
ロックウール 100 89 (89％) 55 (55％) 
オアシス 100 94 (94％) 85 (85％) 
ペーパーポット 130 122 (94％) 120 (92％) 
Z:2015 年 6月 21日挿し木．Y:2015 年 9月 29日．X:2016 年 3月．
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鉢上げ時 挿し木 10か月後 Y
2015.9.29 130 122 (94％) 102 (78％) 
2015.12.2 130 122 (94％) 117 (90％) 
2016.2.9 65  61 (94％)  58 (89％) 
Z：2015 年 6月 21日挿し木． Y：2016 年 4月． 
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実験 2．りん片培養の培地濃度の検討
(1)材料および方法 
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6/18 42 117 2.8 4.2 
8/20 49 47 1.0 2.5 














1/2ＭＳ 16 29 1.8 0.7 
2/2ＭＳ 16 17 1.1 1.0 
3/2ＭＳ 16 9 0.6 0.8 
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Propagation of “Hiyama-Cha” Tea and Ornithogalum dubium
as Local Specialty Crops 
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We investigated the multiplication of “Hiyama-Cha” tea that has been cultivated in the Hiyama area of Noshiro City approximately for the past 
300 years and Ornithogalum dubium, which farmers in Ikawa aim to introduce as a new ornamental crop. To increase the number of 
“Hiyama-Cha” plants used for cultivation, the propagation of cuttings were examined. The depth of pots for transplanting the cuttings influenced 
survival rate. To develop a production method for O. dubium bulbs, tissue cultures of scales were examined. Scales were rotary cultured in 
Murashige and Skoog’s liquid medium and then culture-induced adventitious buds were cultivated to obtain bulbs. The most numerous 
adventitious buds and bulbs were induced when the cultures were initiated in June, and the optimum concentration of the medium to induce the 
buds and bulbs was half in strength. 
their survival rate, whereas the different types of propagation beds and the periods from cutting to transplanting showed little influence on the 
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